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Resumen – El presen te artícu l o es
producto de una i nvesti gaci ón más
ampl i a que se desarro l l ó en l a Un i-
vers i dad Veracruzana. E l ob j eti vo
es i den ti fi car desafíos a l os que se
en fren tan l os docen tes a l parti ci par
en e l PEDPA, se empleo e l método
cua l i ta ti vo , u ti l i zando l as técn i cas
de en trevi s ta ab i erta y observaci ón
en au l a para obtener l a i n forma-
ci ón . Se i den ti fi caron cuatro de-
safíos : Conceb i r a l prog rama como
generador de i nsumos para mejorar
su prácti ca , errad i car o potenci ar
acci ones que l im i ten o mejoren e l
proceso educati vo , p l anear acti vi da-
des académ icas para evi tar i n terfe-
ri r en e l quehacer docen te y
proponer a l ternati vas para mejorar
l os procesos re l aci onados con l os
prog ramas de estímu l os .
Palabras clave: Prog rama de estí-
mu l os ; prácti ca docen te ; desafíos .
Abstract – Th i s paper i s the pro-
duct of a l arger research underta-
ken at the Un i vers i ty of Veracruz.
The ob j ecti ve i s to i den ti fy cha l l en-
ges that teachers face when parti ci-
pati ng i n the PEDPA, us i ng the
qua l i ta ti ve method , u s i ng open i n-
tervi ew techn i ques and cl assroom
observati on to obta i n i n formati on .
Fou r cha l l enges were i den ti fi ed :
Conce i vi ng the prog ram as a gene-
rator of i npu ts to improve i ts practi-
ce , erad i cati ng or streng then i ng
acti ons that l im i t or improve the
educati ona l process , p l an academ ic
acti vi t i es to avoi d i n terferi ng i n the
teach i ng task and propose a l ternati-
ves to improve the processes re l a-
ted to the prog rams of stimu l i
econom ic.
Keywords: Stimu l u s Prog rams; tea-
ch i ng practi ce ; cha l l enges.
INTRODUCCIÓN
El presen te artícu l o se basa en l os
resu l tados obten i dos en l a tes i s
doctora l “Eva l uaci ón de l desem-
peño docen te en e l prog rama de
estímu l os de l a Un i vers i dad Vera-
cruzana” , e l cua l muestra , en tre
otros aspectos , l o subyacen te de
l os prog ramas de estímu l os y sus
impl i caci ones cuando son vi sua l i za-
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dos por l os actores educati vos co-
mo propuestas exógenas y descon-
textua l i zadas, y no como prog ramas
que promueven l a ca l i d ad docen te .
La eva l uaci ón de l a docenci a en
l a Un i vers i dad Veracruzana (UV) se
ha l l evado a cabo por med io de l
Prog rama de Estímu l os a l Desem-
peño de l Persona l Académ ico
(PEDPA), e l cua l recompensa
económ icamen te prácti cas desea-
b l es o de ca l i d ad , determ inadas por
actores específi cos ; s i n embargo,
cada docen te se desempeña de
acuerdo con su trayectori a profes i o-
na l , persona l y con sus cond i ci ones
l abora l es . Razona, p l anea, d i scu te ,
transforma sus prácti cas y l os con-
ten i dos escol ares an tes , du ran te y
después de i nsertarse a l au l a .
Cada docen te está permeado de
una carga h i stóri ca comple j a , q ue
l o hacen ser y desempeñarse de
una manera específi ca en e l au l a ;
por l o que defi n i r un docen te de ca-
l i d ad resu l ta po l ém ico y pol i sém ico.
Por e l l o l a importanci a de pregun-
tarse ¿Cuá l es son l os desafíos que
ti enen l os docen tes a l parti ci par en
e l PEDPA? ya que están i nmersos
en un s i s tema que va l ora acti vi da-
des y cua l i d ades específi cas . E l do-
cen te debe cumpl i r l os ro l es de
gestor, tu tor, vi ncu l ador, asesor,
creador de conocim ien tos…
LOS PROGRAMAS DE
ESTÍMULOS
En cumpl im i en to a l apoyo expresa-
do en e l Prog rama Sectori a l de
Educaci ón (PSE) a l as i n sti tu ci ones
de educaci ón superi or de Méxi co,
El Gobierno Federal apoyará
a las instituciones de educación
superior del país para fortalecer
el trabajo académico y la investi-
gación , así como para favorecer
el crecimiento de la oferta en
áreas prioritarias para el desa-
rrollo regional y nacional. La di-
versificación del sistema de
educación superior y su amplia
presencia en las distintas regio-
nes son condiciones que favore-
cen la pertinencia de la
educación superior, para hacer
una contribución creciente al me-
joramiento social y el aumento en
la productividad necesario para
mejorar la competitividad de la
economía mexicana (SEP, 201 3 ,
p . 8-9) .
De ah í que l a Secretaría de Edu-
caci ón Púb l i ca (SEP) ha creado
prog ramas de forta l ecim ien to de l
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traba j o académ ico en l as i n sti tu ci o-
nes educati vas de nuestro país re-
conoci endo l a neces i dad de rea l i zar
un proceso de eva l uaci ón cen trado
en l a va l oraci ón de l desempeño do-
cen te .
De modo que desde 1 990 l a Sub-
secretaría de Educaci ón Superi or
creó e l Prog rama de Estímu l os a l
Desempeño de l Persona l Docen te
con e l ob j eti vo de “con tri bu i r a e l e-
var l a ca l i d ad de l a educaci ón supe-
ri or a través de l mej oram ien to de l a
ca l i d ad en l a docenci a fren te a g ru-
po, estimu l ando a l os profesores de
ti empo completo , cuya acti vi dad
académ ica sea destacada” (SEP,
201 3 , p . 2 ) .
En este prog rama pueden parti ci-
par todas l as un i vers i dades púb l i-
cas con e l ob j eti vo de ser
acreedoras de recu rsos económ icos
para estimu l ar l a ca l i d ad docen te .
An te estas pol ít i cas educati vas ,
l a eva l uaci ón es vi sta como el pri n-
ci pa l med i o para mejorar l a ca l i d ad
educati va y l a docenci a , se trata
primord i a lmen te de eva l uar e l de-
sempeño que ti ene e l profesor en e l
au l a , es deci r, eva l uar sus prácti-
cas , s i éste resu l ta favorab l e se l e
compensa económ icamen te a l mar-
gen de su sa l ari o . En Méxi co se ha
creado un s i s tema de eva l uaci ón
tota lmen te vi ncu l ado a l d i nero , todo
s i s tema de estímu l os ofrece una re-
compensa económ ica (Díaz, 201 4) .
S i b i en , es ci erto que l os prog ra-
mas de eva l uaci ón en nuestro país
han ten i do efectos pos i ti vos en e l
sector educati vo ofreci endo mayor
movi l i zaci ón en e l s i s tema de edu-
caci ón superi or de forma que se
cuen ta con un mayor número de
académ icos con posg rado en l as
un i vers i dades o un aumen to notori o
en i nvesti gaci ones ci en tífi cas y pu-
b l i caci ones.
Según Hernández “a parti r de
1 990 se cana l i zan recu rsos haci a
l as un i vers i dades y tecnol óg i cos
para mejorar l os i ng resos de l os
maestros” , estos recu rsos se con-
cen tran en prog ramas de estímu l os
económ icos que ti enen como fi n
ofrecer un mejor sa l ari o docen te y
mejorar l a ca l i d ad educati va , s i n
embargo, “acceder a becas o estí-
mu l os no es fáci l , ya que aumen tan
l as exi genci as para l os profesores
un i vers i tari os , cuesti ón que l es pro-
duce malestar” (Hernández, 201 1 ,
p . 37) .
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LA COMPLEJIDAD DE LA
PRÁCTICA DOCENTE EN LOS
PROGRAMAS DE ESTÍMULOS
El desempeño de l docen te en au l a
es e l factor fundamen ta l para l a
transformación de l s i s tema educati-
vo , en é l se depos i ta l a con fi anza
para mejorar e l proceso de en-
señanza-aprend i za j e y l a formación
de nuevas generaci ones. Por esta
razón , l a prácti ca docen te ha s i do
supervi sada y eva l uada en l os ú l t i-
mos años de forma i nmensu rab l e ,
“actua lmen te no hay i nsti tu ci ón de
educaci ón superi or que no cuen te
con a l guna acci ón o prog rama de
eva l uaci ón de sus acti vi dades de
enseñanza” (Rueda, 201 5 , p . 375) .
Mucho se hab l a de l a reforma
educati va y de l a eva l uaci ón docen-
te y de su i ncorporaci ón a cada
con texto educati vo , pero l os estu-
d i os sobre l a forma de adaptaci ón y
l a rea l i d ad con l a que se en fren tan
l os docen tes en e l au l a son esca-
sos .
A pesar de que se cuen te con
una fi l osofía i n sti tu ci ona l en l as un i-
vers i dades y un mode l o pedagóg i-
co, es importan te cons i derar que
exi ste una g ran d i vers i dad de do-
cen tes , comple j os como seres hu-
manos y como profes i ona l es y es
que,
no existe un modelo único de
profesor ideal; y de existir, es-
taría construido por múltiples di-
mensiones . Aun cuando cada
institución debe tener un modelo
de docente derivado de su filo-
sofía educativa , el buen profesor
debe ser capaz de asimilarlo y de
adaptarlo a las circunstancias
particulares de cada grupo
(Crispín y Marván , 2001 , p . 1 86) .
El desafío de l a prácti ca docen te
se encuen tra en saber atender l as
parti cu l ari dades de cada g rupo y
más específi camen te l as pecu l i ari-
dades de cada estud i an te con e l
ob j eti vo de que a l cancen su máxi-
mo potenci a l , es deci r, l og rar un
proceso de i ncl u s i ón en e l au l a ; por
e j emplo , reci en temen te se ha i nsti-
tu i do que e l docen te se en foque en
desarro l l ar l as hab i l i d ades soci oe-
mociona l es de l os estud i an tes , ya
que se cons i dera que l as emocio-
nes i n fl u yen d i rectamen te en en sus
re l aci ones y en e l proceso educati-
vo (SEP, 201 7) . S i n embargo, desa-
rro l l ar estas hab i l i d ades y atender
aspectos específi cos de cada estu-
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d i an te , es una tarea comple j a que
requ i ere ti empo, ded i caci ón y sobre
todo formación .
Es importan te descri b i r e l s i gn i fi-
cado de l térm i no comple j o , e l cua l
“des i gna hoy una comprens i ón de l
mundo como en ti dad donde todo se
encuen tra en tre l azado, como en un
te j i d o compuesto de fi nos h i l os , en
fi n , complexus : l o que esta te j i d o
j u n to” (Mu l ti d i vers i dad , 201 6 , An te-
ceden tes , párr. 1 ) .
En tonces, actua lmen te no sol o
se trata de ori en tar d i dácti ca y cu-
rri cu l armen te l a prácti ca docen te , s i
no de adaptar, as im i l ar y pri ori zar
un con j un to de “formas de hacer y
de ser” que l os profesores han cu l-
t i vado a l o l argo de su vi da .
D i versos au tores ya han observa-
do a l a prácti ca docen te como una
tarea comple j a : Díaz (1 993) , Col l y
Sol é (2001 ) , Hernández (201 1 ) ,
e l l os encuen tran que d i cha comple-
j i d ad se refl e j a por:
• La mu l ti d imens i ona l i d ad , que
se refi ere a que e l docen te
está i nvo l ucrado con d i sti n tos
su j etos a é l , a i n fl uenci as cu l-
tu ra l es y soci a l es , a carac-
terísti cas i n sti tu ci ona l es y
cu rri cu l ares… , l o cua l imp l i ca
que se deben atender todos
esos e l emen tos .
• La s imu l tane i dad . Al momen to
de imparti r u na cl ase suceden
muchas cosas a l m i smo ti em-
po, por l o que e l docen te debe
estar a l pend i en te de todo l o
que ocu rra du ran te l a ses i ón .
• La impred i cti b i l i d ad . Se refi ere
a l as cosas i nesperadas que
suceden , e l docen te aprende a
responder a factores imprevi s-
tos , es deci r, a e l emen tos no
conceb i dos en su p l an de cl a-
se .
Exi sten mú l ti p l es e l emen tos que
actúan de forma en tre l azada en e l
au l a y que no pueden excl u i rse uno
de otro en e l proceso de enseñan-
za-aprend i za j e . Parti cu l armen te
F i erro et a l . (1 999) cons i deran que
exi sten ci nco d imens i ones que de-
term i nan o cond i ci onan l a prácti ca
docen te , l as cua l es son : soci a l , i n s-
ti tu ci ona l , d i dácti ca , i n terpersona l y
persona l .
La d imens i ón soci a l se refi ere a
l os actores que med ian en un con-
texto escol ar, tan to i n ternos (do-
cen tes , a l umnos, d i recti vos , pad res
de fam i l i a ) como externos (funci o-
nari os , l íderes educati vos) l os cua-
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l es mol dean l a prácti ca docen te re-
queri da en determ inado momen to;
de forma que “parece con fi gu rarse
una demanda soci a l determ i nada
para e l quehacer docen te , en un
momen to h i s tóri co dado y en con-
textos geog ráfi cos y cu l tu ra l es par-
ti cu l ares” (F i erro et a l . , 1 999 , p .
33) .
La soci edad exi ge una imagen
de l docen te en donde se l e han atri-
bu i do cua l i d ades y acti tu des con-
cretas , s i n embargo a l m i smo
ti empo l a m i sma soci edad y e l s i s-
tema educati vo han aportado a l de-
teri oro de l a imagen de l profesor,
de forma que se l e exi ge más en su
prácti ca y se l e retri buye poco y por
ende l os docen tes protestan , ya
que no sól o se l im i tan a l ti empo de-
d i cado a l au l a , s i no que fuera de l a
escue l a rea l i zan p l aneaci ones, ma-
teri a l d i dácti co , as i s ten a cu rsos de
formación , en tre otras acti vi dades
que no son vi sua l i zadas de forma
i nmed i ata .
De acuerdo a esta d imens i ón e l
prop i o docen te debe refl exi onar so-
bre e l sen ti do de su actuar en e l
momen to h i s tóri co que vi ve , actua l-
men te observamos a un profesor
críti co capaz de reconocer sus
aci ertos , fa l tas y pun tos de mejora .
La d imens i ón i n sti tu ci ona l se re-
fi ere a l a tota l i d ad de requerim ien-
tos i n sti tu ci ona l es que regu l an e l
quehacer docen te . La docenci a se
l l eva a cabo en un espaci o en don-
de exi ste una organ i zaci ón escol ar,
reg l as y comportam ien tos desea-
dos, “ todo e l d i nam i smo de l a prác-
ti ca docen te en su con texto
i n sti tu ci ona l transcu rre a su vez en
e l marco de l as cond i ci ones mate-
ri a l es , normati vas y l abora l es que
regu l an e l quehacer de l a escue l a
desde l a adm in i s traci ón de l s i s tema
educati vo” (F i erro et a l . , 1 999 , p .
31 ) .
La d imens i ón d i dácti ca represen-
ta e l “pape l de l maestro como
agen te que, a través de l os proce-
sos de enseñanza, ori en ta , d i ri ge ,
faci l i ta y gu ía a l a i n teracci ón de
l os a l umnos con e l saber co l ecti vo
cu l tu ra lmen te organ i zado, para que
e l l os , l os a l umnos, construyan su
prop i o aprend i za j e” (F i erro et a l . ,
1 999 , p . 35) .
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De manera genera l , l os prog ra-
mas de estímu l os y l a eva l uaci ón
de l desempeño docen te se basan
en estas d imens i ones, acti vi dades y
acti tu des comple j as de l a prácti ca ;
so l i ci tan l a e j ecuci ón de acti vi dades
que se cons i deran i dea l es que un
profesor debe e j ecu tar en e l au l a ,
aunque son cuan ti osas , a con ti n ua-
ci ón se exponen a l gunas de e l l as :
• García (2002) i den ti fi ca que un
docen te debe tener un ampl i o
conocim ien to de l a materi a
que imparte , apoyar a l os es-
tud i an tes a vi ncu l ar conoci-
m ien tos previ os con l os
nuevos, adaptar l a i n strucci ón
du ran te e l fl u j o con ti n uo de l a
cl ase para a j u starse a l as ne-
ces i dades de l os a l umnos, i n-
terpretar l a conducta de l os
estud i an tes , reconocer l a s i n-
gu l ari dad de cada uno de l os
a l umnos, eva l uar de forma
con ti nua , ser en tus i asta , res-
ponsab l e y respetuoso.
• De acuerdo con Hernández
(1 995) un buen profesor debe
estar moti vado por l a enseñan-
za y tener hab i l i d ad comun i ca-
ti va a l enseñar l os con ten i dos
de l a materi a . Además, Garet y
co l aboradores (2001 ) cons i de-
ran que un docen te debe esti-
mu l ar en l os estud i an tes l a
so l uci ón de prob l emas.
• Por su parte Guzmán (2005)
i nd i ca que un buen docen te es
qu i en e j ecu ta acci ones enca-
m inadas a l og rar aprend i za j es
s i gn i fi cati vos en sus estud i an-
tes .
Se pod ría rea l i zar un l i s tado de
l as cua l i d ades o acti vi dades que
debe desempeñar un “docen te de
ca l i d ad ” , s i n embargo, como se ha
menci onado an teri ormen te , se con-
s i dera que su conceptua l i zaci ón
aun es un i versa l y cambian te , de-
pende de con textos , cu l tu ras , so-
ci edades, h i s tori a , e tc.
En un caso concreto , l a UV
eva l úa favorab l emen te a un docen-
te que re l aci ona l a teoría abordada
en cl ase con s i tuaci ones prácti cas ,
muestra un exce l en te n i ve l de co-
nocim ien to de l a materi a , u ti l i za d i-
versos materi a l es de apoyo en e l
cu rso que impactan en e l aprend i-
za j e de l os estud i an tes (artícu l os
ci en tífi cos , an to l og ías , vi deos, etc. ) ,
promueve d i versas fuen tes de con-
su l ta de i n formación , impu l sa l a
parti ci paci ón de l a l umno en cl ase ,
prop i ci a un exce l en te ambien te de
traba j o en e l cu rso, fomen ta l a d i s-
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cus i ón en cl ase , e l au toaprend i za j e ,
l a sens i b i l i d ad artís ti ca , l a protec-
ci ón a l med i o ambien te , traba j o en
equ i po, u ti l i za d i versas formas de
eva l uaci ón (UV, 201 1 ) .
Estas acti vi dades de l a prácti ca
docen te represen tan a l gunas de l as
que se eva l úan en l a UV a través
de l os estud i an tes , s i n embargo a l
margen de l as acti vi dades que se
rea l i zan en e l au l a , e l PEDPA val o-
ra l a formación y actua l i zaci ón d i s-
ci p l i nari a , d i s ti n ci ones por
trayectori a académ ica , pub l i caci o-
nes , parti ci paci ón en cuerpos
académ icos, parti ci paci ón en con-
g resos, parti ci paci ón en exámenes
profes i ona l es , tu torías , en tre otros
e l emen tos .
METODOLOGÍA
El traba j o de i nvesti gaci ón que pre-
cede a l presen te artícu l o , se desa-
rro l l ó en l a Un i vers i dad
Veracruzana (UV) , campus Xal apa.
La i nvesti gaci ón se desarro l l ó ba j o
un en foque de ti po cua l i ta ti vo . La
muestra constó de d i ez académ icos
perteneci en tes a cada una de l as
ci nco áreas de l a un i vers i dad
(B i o l óg i co-Agropecuari a , C i enci as
de l a sa l ud , Económ ico-Adm in i s tra-
ti va , Human i dades y Técn i ca) . Los
docen tes pertenecen a l as facu l ta-
des de B io l og ía , En fermería , Eco-
nomía , An tropol og ía e I ngen i ería
ci vi l q ue parti ci pan en e l PEDPA,
prog rama de estímu l os de l a UV. Se
u ti l i zó un cód i go que perm i ti era
i den ti fi car a cada profesor, con e l
fi n de asegu rar l a con fi denci a l i d ad
(Tab l a 1 ) .
Facu l tad Docentes con puntaj e al to
(A)
Docente con puntaj e bajo
(B)
Bio l og ía B io-A B io-B
En fermería En f-A En f-B
Economía Econ -A Econ -B
An tropol og ía An tro-A An tro-B
I ngen i ería ci vi l I n g -A I ng -B
Tabla 1 . Muestra de anál i s i s
Fuente: Elaboración propia de los autores.
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Se empleo l a técn i ca de l a en tre-
vi s ta ab i erta deb i do a l a ri q ueza de
l a i n formación que se obti ene a
través de e l l a , y se rea l i zaron ob-
servaci ones en au l a que se docu-
men taron en reg i s tros ab i ertos . Las
respuestas fueron g rabadas y trans-
cri tas . La i n formación obten i da fue
s i s temati zada y categori zada en d i-
versos e l emen tos .
RESULTADOS
El desafío de la práctica
docente frente a los programas
de estímulos
Los prog ramas de estímu l os están
completamen te defi n i dos , obedecen
a d i versas razones de índo l e g l o-
ba l , soci a l , i n sti tu ci ona l , po l ít i cas ,
etcétera , por l o que mod i fi carl os im-
p l i ca un arduo proceso pol ít i co ,
económ ico y educati vo defi n i do .
En un momen to i nmed i ato , l os
docen tes que parti ci pan en l os pro-
g ramas de estímu l os están l eg i-
t imándol o , aún con sus
defi ci enci as , d i vergenci as o l im i ta-
ci ones , se i n teresan en e l l os , l os
asumen y se adaptan a l os requeri-
m ien tos i n sti tu ci ona l es ya que son
parte de l s i s tema educati vo que l os
ri ge , además de que obti enen re-
cu rsos económ icos a l margen de su
sa l ari o s i cumplen con l o so l i ci tado.
S i n embargo, de acuerdo con
postu l ados de l a teoría estructu ra l -
funci ona l i s ta de Parsons, l a adapta-
ci ón es parte de una i nsati sfacci ón ,
es una reacci ón i n terna de perso-
na l i d ad i n sati sfecha traduci da en
mecan i smos de defensa. S i esto se
presen ta , l os resu l tados obten i dos
en l os prog ramas de estímu l os no
serán l os deseados por l a i n sti tu-
ci ón o s i s tema. S i e l ob j eti vo de l os
prog ramas de estímu l os es mejorar
l a ca l i d ad docen te y s i l os académ i-
cos só l o se adaptan a e l l os , de for-
ma que rea l i zan l o so l i ci tado,
d i fíci lmen te exi sti rá un proceso de
mejora . Esto deb i do a que l os pro-
fesores só l o e j ecu tarán acci ones
que l es perm i tan segu i r parti ci pan-
do en l os prog ramas. Parsons defi-
ne a este pensam ien to como la
teoría de l desvío y e l con fl i cto .
Por l o an teri or, es impresci nd i b l e
vi sua l i zar áreas de oportun i dad
concretas , rea l es e i nmed i atas , que
perm i tan a l canzar e l ob j eti vo de l os
prog ramas de estímu l os que nos ri-
gen actua lmen te . E l traba j o de
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campo i ncl u i do en e l documen to ex-
tenso de l que deri va e l presen te
artícu l o , perm i ti ó detectar pri nci pa l-
men te cuatro desafíos a l os que se
en fren tan l os docen tes a l parti ci par
en prog ramas de estímu l os , s i se
ti ene como obj eti vo mejorar l a prác-
ti ca en e l au l a .
1 . Concebir al programa de estí-
mulos como generador de insumos
para mejorar la práctica docente,
no como un proveedor de recursos
económicos.
Los docen tes vi sua l i zan a l PED-
PA como una oportun i dad para au-
men tar sus i ng resos económ icos.
Esto se puede atri bu i r a l deteri oro
sa l ari a l q ue ha su fri do l a tarea do-
cen te a parti r de l a cri s i s económ i-
ca de l os ochen ta y en l a actua l i d ad
en vez de que se pugne por un sa-
l ari o d i gno, éste ha s i do j u sti fi cado
a través de l meri t pay o prog ramas
de estímu l os (Díaz Barri ga , 2001 ) .
Al respecto , Vega (201 4) menci ona
que, con l a i n tenci ón de aumen tar
sus i ng resos económ icos, l os do-
cen tes cumplen con l as acti vi dades
requeri das en e l prog rama de estí-
mu l os , más no por l a moti vaci ón de
desempeñar mejor su quehacer.
Al gunas de l as expres i ones de
l os docen tes en trevi s tados son l as
s i gu i en tes :
• “La verdad s i convi ene porque
es una buena l an i l l a a l fi na l ”
(en trevi s ta I ng -B) .
• “Yo creo que e l pri nci pa l moti vo
que nos mueve para en trar a l
prog rama es l a l ana” (en trevi s-
ta En f-B) .
• “Pues es bueno, me pagan más
por hacer m i traba j o , e l estí-
mu l o económ ico es bueno”
(en trevi s ta Econ -B) .
E l hecho de que e l prog rama sea
vi sua l i zado con fi nes económ icos
no perm i te que l os profesores me-
j oren en e l au l a , ya que e l cap i ta l
monetari o so l o es un e l emen to de
primer orden , e l aumen to de este
no garan ti za mayor ca l i d ad en e l
traba j o , só l o represen ta una coyun-
tu ra emociona l (Kohn , 1 994) . Por
e l l o , a l margen de l a retri buci ón
económ ica , es importan te reci b i r l os
resu l tados comparti dos por l a i n sti-
tu ci ón con un sen ti do fl exi b l e , refl e-
xi vo y críti co , s i b i en , son l im i tados
y cuan ti ta ti vos , ofrecen pau tas para
i den ti fi car a l gunas defi ci enci as o
forta l ezas académ icas.
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Es imperati vo que l os docen tes
i n terpreten l os resu l tados exi sten tes
como parte de una retroa l imen ta-
ci ón i n sti tu ci ona l . Trag i camen te en
nuestro país e l s i s tema educati vo
genera lmen te es represen tado des-
de un aspecto cuan ti ta ti vo , l os re-
su l tados y avances en materi a de
educaci ón se vi sua l i zan en porcen-
ta j es , n i ve l es , ca l i fi caci ones y pun-
tos . I n verti r esta s i tuaci ón
impl i caría más esfuerzo, traba j o
co l aborati vo , p l aneaci ón , recu rsos
materi a l es , humanos y económ icos,
pensam ien to críti co y creati vo por
parte de d i versos actores educati-
vos , en tre otros aspectos ; estas re-
formas impl i can ti empo, l o cuá l no
permti ría mejorar l a prácti ca a corto
p l azo, en e l presen te , hoy que nos
encon tramos fren te a un g rupo de
1 0 , 30 o 50 estud i an tes que buscan
una educaci ón de ca l i d ad .
2. Detectar y erradicar o poten-
ciar acciones que limiten o mejoren
el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje.
La prácti ca docen te es comple j a .
S i n embargo, desde l a perspecti va
de l os profesores , e l PEDPA val ora
l a docenci a a parti r de i nd i cadores
l im i tados, ya que no con templa l a
d i vers i dad de acti vi dades que impl i-
ca estar fren te a un g rupo. A con ti-
nuaci ón se menci onan a l gunos
e j emplos de este hecho:
• “Los estándares que manej a e l
prog rama son o están sacados
fuera de l a rea l i d ad , l o cua l
me da ci erta descon fi anza”
(en trevi s ta I ng -A) .
• “En térm inos genera l es me pa-
rece que no es un i nstrumen to
d i señado adecuadamen te a l o
que uno está l l evando en au l a”
(en trevi s ta B io-B) .
• “S i me doy una i dea de cuá l es
e l perfi l d e l o que cons i deran
un buen maestro , no l os cha-
vos, s i no l os que h i ci eron e l
cuesti onari o… en tonces l o que
ah í se está man i festando es l a
concepci ón de un buen profe-
sor pero de l os adm in i s trado-
res… no hay pun tos l i bres , no
hay pun tos ab i ertos” (en trevi s-
ta An tro-B) .
Se hace evi den te l a importanci a
de i den ti fi car y potenci ar acci ones
que observamos que mejoran e l
proceso de enseñanza-aprend i za j e
en e l au l a ; no reduci r l a prácti ca a
l o so l i ci tado por l a un i vers i dad por
e l hecho de sa l i r b i en va l orados y
obtener benefi ci os .
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El académ ico debe converti rse
en un transformador críti co , rea l i zar
l a búsqueda de una fundamen taci ón
teóri ca de su prácti ca docen te , que
i ncl uya l a reconstrucci ón de l os mo-
men tos h i s tóri cos por l os que ha
atravesado, l o cuá l perm i ti rá dar
respuesta a l as neces i dades de su
época, e l docen te debe pregun tarse
cómo y porqué e l conocim ien to es
constru i do en l a forma que l o hace
(McLaren , 2005) . Desde esta pers-
pecti va , e l docen te es una persona
que refl exi ona du ran te l a acci ón pa-
ra a j u star su prácti ca y se en foca
en i den ti fi car l a prog res i ón de l os
aprend i za j es de sus a l umnos
(Guzmán y Mari n , 201 1 ) .
Exi s ten académ icos que rea l i zan
acti vi dades en e l au l a que no están
i ncl u i das en e l prog rama i nsti tu ci o-
na l y que por l o tan to no son va l o-
radas, no obstan te con ti núan
e j ecu tándol as , ya que cons i deran
que forta l ecen l os conocim ien tos ,
hab i l i d ades y acti tu des de l os estu-
d i an tes . En tre estas acti vi dades
destacan e l respeto a l as op i n i ones
de l os a l umnos y a l orden de i n ter-
venci ón , l a moti vaci ón para e l
aprend i za j e , l a creati vi dad a l desa-
rro l l ar l a cl ase , l a reori en taci ón de
su estrateg i a de enseñanza en fun-
ci ón de l a i n formación de retorno
que reci be de l os a l umnos, l a mod i-
fi caci ón de l ri tmo de d i scu rso s i es
necesari o , ya que observan cuando
no está s i endo en tend i do cl aramen-
te a l gún tema, prácti cas de campo,
i nvi taci ón de expertos a l au l a , en tre
otros e l emen tos .
Genera lmen te de estas acti vi da-
des só l o e l a l umno ti ene conoci-
m ien to . N i e l prog rama n i l a
eva l uaci ón perm i ten estimarl as . Pe-
se a e l l o , e l docen te por moti va-
ci ón , vocaci ón y responsab i l i d ad
con ti núa desarro l l ando l a formación
de l os fu tu ros profes i on i s tas . Al gu-
nos e j emplos , obten i dos en l as en-
trevi s tas y observaci ones, de estas
acti vi dades son : e l forta l ecim ien to
de l a empatía con l os estud i an tes ,
bri ndar asesoría persona l o en g ru-
pos pequeños para acl arar dudas,
perci b i r l a d i vers i dad de estud i an-
tes . Como lo i nd i ca B io-B “s i empre
he tratado de que parti ci pe todo e l
g rupo, yo sé que no todos l os estu-
d i an tes avanzan a l m i smo n i ve l en-
tonces trato que e l g rupo se n i ve l e”
(en trevi s ta B io-B) .
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La moti vaci ón persona l para me-
j orar l a prácti ca docen te , a través
de l a actua l i zaci ón con ti nua , como
es e l caso de An tro-A qu i én expresó
“actua lmen te estoy cu rsando un d i-
p l omado en redacci ón de manera
parti cu l ar ya que cons i dero que
nunca se de j a de aprender, yo doy
experi enci as educati vas que ti enen
que ver con l a hab i l i d ad de escri b i r”
(en trevi s ta An tro-A) ; l a con fi anza ,
expresada por d i versos profesores
“s i tú generas con fi anza en tre l os
estud i an tes fl u yen otro ti po de ac-
ci ones por e j emplo e l deseo, e l i n-
terés de traba j ar, de i nvo l ucrarse ,
de hacer más a l l á de l o mín imo re-
queri do” (en trevi s ta Econ -A) ; l a l i-
bertad de expres i ón “s i e l a l umno
se equ i voca no pasa nada, hay que
ensayar y hay errores y hay aci er-
tos , ah í se va cam inando en l a for-
maci ón ” (en trevi s ta An tro-B) ; en tre
otros aspectos .
C i en tífi camen te , esta comproba-
do que exi sten l as neu ronas espe j o ,
l as cuá l es en educaci ón med i an e l
aprend i za j e , de forma que s i un do-
cen te muestra con fi anza , moti va-
ci ón e i n terés por enseñar, es
probab l e que e l a l umno man i fi este
esas m i smas cua l i d ades para
aprender. Estos e l emen tos no l os
va l ora e l prog rama, s i n embargo es
parte esenci a l de l a prácti ca en e l
au l a y que l os docen tes con ti núan
e j ecu tándol o como parte de su pro-
fes i ona l i smo.
Con trari o a l o an teri or, es impor-
tan te errad i car todas l as acci ones
que l im i ten e l proceso de enseñan-
za-aprend i za j e en e l au l a . Estas ac-
ci ones pueden tener su ori gen en l a
l im i tada adaptaci ón de l as tareas
que son eva l uadas, s i n una refl e-
xi ón de l impacto que tend rán en l os
aprend i za j es de l os estud i an tes , o
por no comprender e l en foque edu-
cati vo que ori en ta l a docenci a esta-
b l eci do en l a un i vers i dad .
Como ejemplo , en e l caso de
I ng -B se evi denci aron estos dos as-
pectos , en l as cl ases usaba equ i po
de compu to, s i n embargo su méto-
do de enseñanza se basaba en l a
proyecci ón de un l i bro y su l ectu ra ,
l a parti ci paci ón de l os estud i an tes
era nu l a , de modo que recu rría a l a
técn i ca de l d i scu rso y su l engua j e
era técn i co.
En este caso se observó e l u so
de herram ien tas tecnol óg i cas s i n un
aná l i s i s pedagóg i co, so l o se trans-
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mi tía i n formación con un l engua j e
poco cl aro para l os estud i an tes ,
además se observó que no exi stía
un ambien te de con fi anza para rea-
l i zar pregun tas , deb i do a esto l os
a l umnos se perci bían con fusos y
con dudas que permanecían hasta
l a e l aboraci ón de l traba j o fi na l .
An te este panorama, es impor-
tan te que e l docen te redefi na su
prácti ca , no perci b i rl a como el acto
de transm i s i ón conocim ien tos ; ya
que a parti r de l as observac i ones
se vi sua l i zó que l a mayoría de
l os docen tes s i guen cen trando e l
proceso de enseñanza-aprend i-
za j e en l a expos i ci ón de sabe-
res , y l a estrateg i a que destaca
es l a i n terrogaci ón haci a e l
a l umno y l a espera de respues-
tas un ívocas. Es necesari o forta-
l ecer l a formación pedagóg i ca y
moti var persona lmen te e l queha-
cer docen te .
3. Definir, planear y organizar las
actividades académicas, incluyendo
su temporalidad, para evitar interfe-
rir en las tareas propias de la do-
cencia.
Este desafío se refi ere a l a d i-
vers i fi caci ón de l as acti vi dades
académ icas so l i ci tadas en e l pro-
g rama de estímu l os . Es e l emen ta l
defi n i r, p l anear y organ i zar e l t i em-
po que se va a i nverti r en cada una
de l as acti vi dades académ icas con
e l ob j eti vo de no afectar e l ded i ca-
do a l a tarea sustanci a l : l a docen-
ci a . Al gunos docen tes desti nan más
ti empo en rea l i zar acti vi dades
académ icas d i feren tes a l a docen-
ci a , l o cuá l está provocando descu i-
dos en su desempeño en e l au l a .
En e l traba j o de campo se ob-
servó en repeti das ocas i ones que
l os docen tes exced ían l a to l eranci a
perm i ti d a por l a un i vers i dad para
l l egar a imparti r sus cl ases , i n cl u so
en a l gunos casos l os estud i an tes
ya sabían que su docen te l l egaba
a l au l a hasta con una hora de atra-
so.
En e l caso de En f-B , sus cl ases
de tres horas ofi ci a l es , rea lmen te
du raban de una a dos horas . En f-B
a l i n i ci o y a l fi na l de l as cl ases co-
men taba que su demora se debía a
que rea l i zaba acti vi dades de ase-
soría de tes i s (Reg i stro 1 En f-B) ;
de i gua l modo e l docen te I ng -A l l e-
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gaba a cl ases i ncl u so fa l tando 20
m inu tos para concl u i rl a j u sti fi cando
que ten ía que en tregar proyectos
(Reg i stro 2 I ng -A) .
En estos breves e j emplos , se
puede percatar que l os docen tes
pri ori zan d i versas tareas académ i-
cas i ncl u i das en e l prog rama con l a
i n tenci ón de obtener e l pun ta j e y
sa l i r b i en eva l uados, conced i endo
menor ti empo e i n terés a l traba j o
con l os a l umnos en e l au l a . Esta
acci ón probab l emen te se deba a
que e l prog rama cond i ci ona a l os
académ icos a rea l i zar acti vi dades
específi cas en un ti empo defi n i do
para ser recompensado, es deci r,
u n prog rama que prem ia o casti ga
determ inados comportam ien tos y
productos en un período.
Esto resu l ta s im i l ar a l en foque
de l traba j o fabri l o de l a adm in i s tra-
ci ón ci en tífi ca de l traba j o de Tayl or
(1 976) , en donde se promueve l a
ace l eraci ón de l ri tmo de traba j o pa-
ra produci r más y así consegu i r be-
nefi ci os .
Este hecho, cl aro esta , impacta
extraord i nari amen te en l a ca l i d ad
de l traba j o académ ico y en l a for-
maci ón de l os estud i an tes , ya que,
por una parte , no se adqu i eren to-
dos l os aprend i za j es esperados y
por l o tan to no se cumple e l ob j eti-
vo esenci a l de l a educaci ón y por e l
otro l ado, s i l os proyectos , i n vesti-
gaci ones, pub l i caci ones, etc. , se
ven afectadas por l a ace l eraci ón ,
reducci ón o s impl i fi caci ón se l e-
s i onará g ravemen te l a ca l i d ad
de l traba j o .
4. Proponer alternativas para
transformar los programas de estí-
mulos, con el objetivo de que pro-
porcionen insumos suficientes para
mejorar las tareas académicas y la
práctica docente.
Es preci so i nd i car que e l estud i o
mostró co i nci denci a , en tre l a comu-
n i dad de académ icos en trevi s tados,
en que e l prog rama está s i endo
cons i derado como un obstácu l o que
l im i ta su desempeño, en l ugar de
que s i rva como moti vaci ón para
mejorar sus prácti cas .
En tre l os obstácu l os que desta-
can son e l corto peri odo en que se
eva l úa l a producti vi dad , por e j emplo
e l docen te I ng -A expresó: “s i me
eva l úan en este momen to se darán
cuen ta que no h i ce a l gunas acti vi-
dades, pero porque estuve haci en-
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do otras cosas que me van a dar
resu l tado e l año que vi ene , no este
que se me va a eva l uar” (en trevi s ta
I ng -A) ; e l momen to en e l que l os
estud i an tes eva l úan l a prácti ca do-
cen te ya que se rea l i za después de
que e l docen te en tregó l a ca l i fi ca-
ci ón fi na l de l a experi enci a educati-
va imparti da , y es parte de un
requ i s i to adm in i s trati vo para i n scri-
b i rse a l s i gu i en te peri odo.
También destaca l a competenci a
y l a fa l ta de l traba j o cooperati vo en-
tre académ icos , a l respecto An tro-B
a l ude “e l prog rama ha resu l tado en
que l a gen te esté más preocupada
por sus pun tos que d i scu ti r l as con-
d i ci ones genera l es de traba j o y a i s-
l arte , en ese sen ti do es una pol ít i ca
de l neo l i bera l i smo en l a educaci ón
(en trevi s ta An tro-B) .
As im i smo, a l gunos docen tes po-
seen sen tim i en tos negati vos haci a
e l prog rama deb i do a su i ncon form i-
dad en l a estructu ra , e l t i empo es-
tab l eci do a l a rea l i zaci ón de l a
d i vers i fi caci ón de acti vi dades, l a
fa l ta de va l oraci ón de a l gunas ta-
reas . Los sen tim i en tos que desta-
can son l a descon fi anza , e l
desag rado, eno j o y estrés , “Para
que me estoy matando y estresado
por tener pun tos y hacer reun i ones
y pub l i car, cosa que ta l vez en una
asesoría técn i ca yo pueda obtener
e l m i smo recu rso (en trevi s ta I ng -A) ,
“yo traba j o más de m is 40 horas
por l as que fu i con tratado y eso no
es reconoci do, es muy desgastan te”
(en trevi s ta En f-B) , “me s i en to como
los ratones de Ski nner, nos ti enen
en prog ramas de ¡ da respuestas ! ”
(en trevi s ta En f-B) .
Sumado a l o an teri or, se en-
con tró que e l prog rama no ha mejo-
rado l a ca l i d ad como docen tes , de
eso dan cuen ta repuestas como:
“yo estoy haci endo y hago l o que
me gusta , … yo creo que con e l
PEDPA o si n e l PEDPA segu i ría ha-
ci endo l o m i smo, que se me reco-
nozca y que me dé un estímu l o
económ ico, bueno que pad re” (en-
trevi s ta I ng -A) , “m i desempeño no
ha mejorado, es un prog rama que
ha l es i onado muy fuertemen te l a i n-
vesti gaci ón y l a docenci a” (An tro-
B) , “más que perm i ti rme a mejorar,
l as mú l ti p l es tareas requeri das ha-
cen que e l ti empo empleado en l a
preparaci ón de cl ases se reduzca,
ya que hay ci ertos i nd i cadores que
ti ene mayor ponderaci ón , y son l os
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a l os que se l es da pri ori dad para
a l canzar l os pun ta j es para poder
ser acreedor de l estímu l o” (en tre-
vi s ta Econ -B) .
Como se observó, l as respuestas
obten i das no son a l en tadoras para
un prog rama que ti ene por ob j eti vo
mejorar l a ca l i d ad educati va y l a
docenci a , pri nci pa lmen te porque
provi enen de l os profesores , unos
de l os actores pri nci pa l es en e l pro-
ceso de enseñanza-aprend i za j e . Se
destaca un pun to cl ave en l a crea-
ci ón e impl emen taci ón de l os pro-
g ramas de estímu l os , y es que
éstos son impuestos de forma exó-
gena, es deci r, son generados “des-
de afuera” o “desde arri ba” ,
haci endo a l u s i ón a l a estructu ra de l
s i s tema educati vo , s i n tomar en
cuen ta e l con texto donde serán im-
p l emen tados, y sobre todo, a l os
docen tes .
D i chos prog ramas se restri n gen
a conocer a l gunos aspectos cons i-
derados como los más re l evan tes
para l as i n sti tu ci ones , organ i smos o
conse j os creadores , resu l tando l im i-
tados deb i do a que no con templan
l a comple j i d ad de l a prácti ca docen-
te , a l respecto Rueda y Landesman
(1 999) menci onan que “estos pro-
g ramas, en sen ti do estri cto , no pue-
den ser cons i derados como formas
de eva l uaci ón de l traba j o académ i-
co, ya que no reúnen l os requ i s i tos
formal es de todo proceso eva l uati-
vo” (p . 31 ) .
Por e l l o , se pretende que l os do-
cen tes se i nvo l ucren en l a temáti ca
de l os prog ramas de estímu l os , que
se promueva su parti ci paci ón en l a
creaci ón de propuestas a l ternati vas
de d i chos prog ramas, con base en
l a rea l i d ad de l o que acon tece en
l as au l as y de l a prop i a experi en-
ci a , para crear l os i n sumos necesa-
ri os para mejorar l as acti vi dades
académ icas y, en parti cu l ar, l a
prácti ca docen te . S i esto no se pro-
mueve, d i fíci lmen te se produci rá un
cambio ; es importan te con tar con
propuestas que perm i tan vi sua l i zar
a l prog rama de estímu l os como un
recu rso de mejora y no de con tro l
n i aumen to sa l ari a l .
CONCLUSIÓN
Es necesari o defi n i r l a d i vers i fi ca-
ci ón de l as acti vi dades académ icas
so l i ci tadas en e l prog rama, ya que
se descu i dan l as acti vi dades sus-
tan ti vas de l a educaci ón : l a docen-
ci a . Las op i n i ones críti cas de l os
docen tes en trevi s tados, muestran
que l a impl emen taci ón de l prog ra-
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ma de estímu l os no ha cons i derado
l as voces de l os impl i cados: l os
académ icos , de ah í l a importanci a
de l traba j o cooperati vo en tre i n sti tu-
ci ón y propuestas de l os docen tes .
Es notori o que l os cuatro de-
safíos que ti enen l os docen tes que
parti ci pan en e l PEDPA son comple-
j os , pri nci pa lmen te porque impl i can
cambios en procesos adm in i s trati-
vos , s i n embargo, es i nm inen te con-
s i derarl os s i exi s te e l fi n común de
mejorar l a prácti ca docen te .
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